




第 1 章創設期 1946-1952
No. ページ キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
2~3 盤橋校舎 航空写真
2 3 〔豊橋校舎本館（現記念館）〕
3 4~5 名古屋校舎 航空写真
4 5 〔名古屋校舎研究棟〕
5 6~ 7 車道校舎 航空写真
6 7 〔夜間講義中の車道校舎〕
7 JO 愛知大学設立事務所のあった歩兵第 18聯隊所在地（現坐橋公園）
8 JO 愛知大学が置かれた盟橋第一陸軍予備士宮学校などの航空写真（〔注記…略〕）
9 JO 1949年頃の豊橋市内および愛大付近地図 コピー
10 10~ 11 豊橋第一陸軍予備士宮学校当時の本館 1944年頃
I 1 東亜同文書院大学（上海虹橋路校舎 1915～37年）
12 1 愛知大学保管の東亜同文書院学籍簿
13 1 愛知大学および豊橋中学校（現時習館高等学校7 への道 1946年春頃 竹生節 絵画
男氏画
14 1 京城帝国大学（現車車国ソウル市）
15 12 財団法人愛知大学寄附行為許可申請書 表紙
16 12 愛知大学設立認可申請書 1946年 8 月 l 日申諮 ノノ
17 12 申請書本文
18 12 財産目録（設立認可申請書から）
19 12 大学開設の記事（中部日本新聞 1946.5.22) コピー
20 12 大学開設認可の記事（中部日本新聞 1946.11.20) II 
21 12~ 13 キャンパス全景 1946年 合成
22 13 愛知大学設立趣意書（設立認可申請書から） !J 
23 13 林毅陸初代学長（1946.1 l~ 1950.6) 一部加工
24 14 愛知大学昭和 22年度学生・生徒募集要項 コピー
25 14 大学予科生徒 1949年
26 14 大学学部学生 1949年
27 14 1946年度大学予科修了護者
28 14 1947年度学部合絡議書
29 15 翠嵐寮と看板 合成加工
30 15 思草寮前にて 1952年
31 15 翠嵐寮前にて 1952年
32 15 思草寮と看板
33 15 寮・室内風景 I 部屋 2 人制
34 15 体育館での寮祭 1951 年
35 15 寮食堂
36 15 愛知大学寮歌 コピー 2枚 l 組
37 16 1947年当時の大学正門（銭橋）
38 16 大学予科生徒 1947年頃
39 16 学部女子学生 1947年頃
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No. ベ晶ーシ、， キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
40 16 校章（予科） コピー
41 16 校章（学部） )) 
42 16 学帽（右学部左予科）〔説明文…略〕 2 枚 l 組、一部加工
43 17 昭和23年度愛知大学要覧（1948.11) 表紙
44 17 愛知大学新聞第 1 号題字および学長発刊の辞（1948.9.15) コピー 2 枚 l 組
45 17 愛知大学学報第 1 号 (1949.11.15) 題字および学長代理創刊の辞 ノノ
46 17 自由受難の鍾〔説明文…略〕
47 17 校旗の制定〔説明文…略〕
48 18 1 周年記念講演三淵忠彦最高裁長官（ 1947.11.15)
49 18 1 周年記念日寄せ書
50 18 1 周年記念運動会ポスター
51 18 運動会風景（1947.11.16 4 枚共）
52 18 運動会風景（ 1947.11.16 4 枚共）
53 18 運動会風景（1947.11.16 4 枚共）
54 18 運動会風景（ 1947.11.16 4 枚共）
55 19 運動会風景（1948.11.14 上〔下〕共）
56 19 運動会風景（ 1948.11.14 上共）
57 19 2 周年記念祭ポスター
58 19 運動会をみる長谷川如是間氏と小岩井教授
59 19 模擬店（1948.11.14)
60 19 2 周年記念講演長谷川如是閑氏（1948.11.13)
61 19 新聞展（豊橋公会堂 1948.11.16～20)
62 20 新信IJ大学の構惣を報ずる愛大新聞 1 号 (1948.9.15) コピー
63 20 新制大学認可書（ 1949.2.21)
64 20 本間喜一第 2 代学長（ 1950.6～ 1955 守 11) 一部加工
65 20 入学式に宣誓署名する学生代表 コピー









75 22 身分証明書（学生謹） 1951 年4月 1 日発行中折 4頁（表裏） オモテ
76 22 身分証明書（学生謹） 1951 年4月 1 日発行中折 4 頁（表裏） ウラ
77 22 初期の教科書（日本国憲法講義要領〕 表紙
78 22 初期の教科書〔認識論〕 ノノ
79 22 初期の教科書（ドイツ語で記〕 ノノ
80 22 初期の教科書〔華語掌編〕 ノノ
81 22 r景気変動論J ノート ノノ
82 22 卒論ノート
83 22 「ソ同盟農業発展の諸問題（中）」ノート 表紙
84 23 「昭和 26年度新制・旧制綜合時間割」の一部 コピ←
85 23 後期開講科目および集中諮義科目の表 )) 
86 23 1953年 3 月（旧制、新制同時卒業）卒業式後の記念撮影大講堂（現豊橋第 2
体育館）で 上：旧制第 6 回卒業生（旧制最後）
87 23 1953年 3 月（旧制、新制同時卒業）卒業式後の記念撮影大講堂（現盟橋第 2
体育館）で下：新制第 l 回卒業生
88 24 短期大学部の誕生を報ずる短期大学新聞 1 号（ 1950.10.25) コピー
89 24 短期大学部法経科（豊橋）・文科第 l 回卒業生（1952.3) 
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90 24 短期大学部法経科（盤機） ・ 文科第 2 回卒業生パーティ ー （1953.3) 





96 25 間斎文五II （小倉正恒氏旧蔵）
97 26 〔匡l研所報〕 1 95 1 年 6 月創刊 コピー
98 26 〔国際政経事情〕 1949年 3 月 8 日創刊 表紙
99 26 〔郷土研所報〕 1 951 年 6 月創刊 コピー
100 26 〔国際問題研究所紀要〕 1 958年 1 2月から国際政経事情を改題 表紙
101 26 〔国際問題研究所学術叢哲〕 1952年 2 月出版 II 
102 26 〔中産研研究報告〕 1 955年 8 月出版 I/ 
103 26 法経論集~ l 号 1949年 i l 月創刊 II 
104 26 文学論叢第 l 号 1949年 l l 月創刊 ノノ
105 27 夏季外語講座（中部日本新聞 1947.6.29 ) コピー
106 27 夏季教養前座（中部日本新聞 1 947. 7.8 ) II 
107 27 ユニウ・ァーシティ ・ エクステンション（愛大新聞 l 号 1 948.9.15) II 
108 27 教育を守るタ（愛大新聞 8号1949. 7 . 1 ) Jノ
109 27 郷土文化展覧会（愛大新聞 1 0号 1 949. 1 1.10) ノノ
110 27 立i橋市立図ill館の 3 階は、初期の頃正規の論議にもしばしば使われた。
111 28 ユネスコのタ ポスター（1949. 11.29 )
112 28 ユネスコ協力会事務所は大学内にあった。（1949.3) コピー
113 28 放送文化講座（愛大新聞 12号 1 950.2.5 ) ノノ
114 28 愛大法律相談所案内 1950年 10月開設（愛大新聞 1 7 ・ IS号 1950.11. 1 ) ノノ
115 28 第 3 回女性講座（愛大新聞 19号 1950. 1 2.10) II 
116 28 原爆展岡崎会場
117 28 〔原爆展感想文集〕 表紙
18 28 〔平和の鏡を今 岡崎原爆展を思い起こして〕 ノノ
119 29 研究会活動（愛大新聞 l 号 1 948.9.1 5) コ ピー
120 29 経営学研究会の調査（愛大新聞 19号 1950.1 2. 10) II 
121 29 決業問題研究会の段山村調査（愛大新聞 10号 1949. 1 1.10) ノノ
122 29 中産研の研究発表（朝日新聞 1953.6. 14) ノJ
123 30 1 948年名古屋での夏期講座（愛大新聞 l 号 1948.9.15 ) II 
124 30 1 949年夏期総長短（愛大新聞 8 号 1949.7.1 ) ノノ
125 30 愛知大学名古屋分校学生募集要項 1 949年 ノノ
126 30 名古屋分校（〔所在地…略〕） ノノ
127 30 短期大学者IIの校札（愛大新聞 1 7 ・ 1 8号 1950.1 1.1 左〔上〕共） ノノ
128 31 名古屋分校 1 950年度自治会員名簿 表紙
129 31 名古屋分校特集（愛大新聞 17 ・ 1 8号 1950. 11.1 ) コ ピー
130 31 授業（陶法）木造 2 ~g大教室（ 1952年 3 月卒業アルバムから）
131 31 図古閲覧室（ 1 952年 3 月卒業アルパムから）
132 31 名古屋学会位世略図（1951 年度学生便覧から） コ ピー
133 31 名古屋分校文化祭（愛大新聞27号 1951.12.20) II 
134 31 羽仁五郎氏の講演（ 1951. 1 2. 1 6 1952年 3 月卒業アルバムから）
135 32 名古屋校舎南側入口（1952年 3 月卒業アルバムから）
136 32 1 951 年 名古屋木造校舎の思い出鬼頭輝三氏画（愛大同窓会報 8号 1 964. 11. 1 ) コピー
137 32 校舎内部屋割り I 校舎二階 II 校舎一階 1951 年頃 II 2枚 I 組カ
138 33 不法侵入を訴える全学大会の看仮（ 1 952.5. 8)
139 33 {]H牛を報ずる中音II 日本新聞く夕刊） (1952.5.8) コピー
140 33 学生大会（ 1 952.5.8)
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No. ページ キャ プショ シ （原文。不明記のものは 〔 〕に内容を記｝ 備考
141 33 学生の抗議デモ行進 （ 1 952.5 . 8 )
142 34 実地検証北門前 （ 1952.5 .15 )
143 34 1 952年 5 月 1 9 日 の警官600名余を動員した愛大への手入れ（上〔下〕共）
144 34 1 952年 5 月 1 9 日の警官600名余を動員した愛大への手入れ（上共）
145 34 実地検証祭食堂前 （ 1 952.8. 1 2)
146 34 関西各大学からの支持署名簿（ 1 952.5) コピー、合成
147 34 衆院行政監察委で学長証言 （中部日本新関 1 952.6 . 11 ) ノノ
148 35 l 審判決記事（中部日本新聞 196 1.8 . 14）〔説明文…略〕 ノノ 2 枚 l 組
149 36 第 l 回全日本野球選手権大会 （ 1952 . 8.22～24明治神宮球場）フ。ロ グラ ム
150 36 第 l 回全日本野球選手権大会 （ 1 952 .8 .22～24明治神宮球場）フ。ロ グラ ム
151 36 1 952年 7 月 東海地区代表決定戦 〔説明文…略〕 コ ピー
152 36 1 952年 8 月 第 l 回全日本野球選手権（〔注記…略〕） // 
153 36 第 3 回全日本野球選手権大会 1954年 8 月 26～29 日 明治神宮球場 ノノ
154 36 l 回戦 8 月 26 日神宮 ノ／
155 36 野球部練習風景 （右〔下〕 共）
156 36 野球部練習風景（右〔よ〕共）
157 37 〔柔道同好会〕
158 37 〔柔道同好会〕岐阜大学にて（1951.6) 
159 37 柔道優勝（愛大新聞 10号 1 949. 1l.LO) コピー
160 37 柔道部練習風景（1954) 
161 37 豊橋校舎体育館にて
162 37 応援団によ る壮行会、豊橋駅 （ 1953 )
163 37 〔卓球部〕（愛大新聞28 ・ 29号 1952.2.4) コピー
164 37 〔卓球部〕（愛大新聞32号 1952 .2.4) ノノ
165 38 馬術競技障害物練習
166 38 〔馬術部〕 （愛大新聞 17 ・ 18号 1 950.l l.l) コピー
167 38 〔国体出場〕 （愛大新聞46号 1952 .2.4) ノノ
168 38 馬術音fl練習風景 1 954年夏
169 38 山岳部合宿トレーニング
170 38 プラ スパン ド合宿練習
171 39 学生演劇祭の記事 （中部日本新聞 1947 . 5 .21 ) コ ピー
172 39 「Ml蝶の恋」 公演後の出演者たち（右）
173 39 「モルモッ卜」舞台
174 39 愛大演劇部「モルモッ ト」についての記事（愛大新聞 4号 1948. 1 2 .1 ) コピー
175 39 「愛慾」舞台
176 39 「愛慾」 についての記事（愛大新聞 1 2号 1 950. 2. 5) コピー
1.77 39 「愛慾」舞台（左よ共）
178 40 児童文化部についての記事（愛大新聞 8号 1949.7. 1 )
179 40 児童文化部 コピー
180 40 児童文化部公演
18 l 40 愛大中国研究会語学部機関誌（ 1949年6月創刊） 4枚合成（表紙と本文）
第 2章 整備期 1953-1966
No. ページ キャプション（原文。不明記のものは 〔 〕に内容を記） 備考
182 42 大学院設置認可記事 （愛大新聞40 ・ 4 1 号 1953.4.24) コピー
183 42 大学院設置申請記事（愛大新聞35号 1 952.11.10）新制大学院制度発足時に開設 ノノ
184 42 大学院棟内教室
185 42 大学院入口（旧学部寮棟）
186 43 大学院入学案内（第 l 回） 1 953年度 コ ピー、 表紙
187 43 大学院合格者（愛大新聞42号 1953 .5 . 1 3 ) ノ／
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192 44 哲学科鳳来寺山遠足（ 1 966.5.8)
193 44 史学科 足山田古墳発掘 （1964.8) 
194 44 社会学科の旗を先頭に、学困祭での行進（ 1 966年度法経宇都第 2部『愛友』 から）
195 44 秋葉隆教授葬儀の折に愛大公館にて（1954. 1 1. 5 )
196 45 〔文学論叢〕関学 1 0周年記念号 （ 1 957.3 刊） 表紙
197 45 〔文学論叢J ,m学 1 5周年記念号 （1962.2 'FU) II 
198 45 文学部各専修関係雑誌（下 3 点共）〔国文学〕 2枚 l組（表紙と本文）
199 45 〔文学論叢〕 ｜調学 1 0周年記念号目次
200 45 文学部各専修｜刻係雑誌〔中国文学研究〕 表紙
201 45 研究館内の文学会図書室
202 45 文学部各専修関係雑誌［pleu-pl eu〕 表紙
203 45 研究飴ー内の個人研究室
204 45 文学部各専修関係雑誌〔会計：（英文会）〕 表紙
205 46 1 955年度学生誕集要項 コピー
206 46 名古屋分校増築計画を報ずる記事（愛大新聞54号 1954 .6. 1 5) ノ／
207 46 名古屋校舎完成（愛大新聞66号 1955.6.1 5 ) ノノ
208 46 校舎建設資金貸付の学生提案（愛大新聞57 ・ 58号 1954 .I 0.26) Jノ
209 46 鍛工溶成式および彼露宴（ 1 955.7.2 ) 2 枚 l 組
210 47 〔名古屋〕新校舎（ l 号館）玄関（左）および建物（右）〔愛大新聞66号 1 955 . 6 . 15〕 コピー（もとは合成）
211 47 第 l 回名古屋校舎関学記念祭（愛大新聞70号 1 955. 1 1. 15) II 
212 47 綾工祝賀行事（右〔下〕共）
21.3 47 綾工祝賀行事（右〔上〕共）
214 47 学生ホール外部（ 1 957 .3 竣工）
215 47 科学実験室内授業
216 47 学生ホール内食盤
217 48 短期大学部本館 （旧陸軍備行社）
218 48 女子短大官官設置を報ずる束三新聞（ 1958 .1 0.2) コピー
219 48 表札〔「愛知大学女子短期大学部」〕
220 48 梢の歌（愛知大学短期大学部学生歌） 作詞丸山燕（写真） 作尚 山田昌弘 一部加工
221 48 丸山諒氏直鍛原稿
222 48 1 959年度入学案内 表紙
223 48 1 960年度学生募集ポスター
224 49 板倉籾音教授文学概論




229 49 特別実習 〔タ イ プ〕
230 49 定期音楽会〔説明文…略〕（ 2 枚共）
231 49 定期音楽会
232 50 ワンダーフォーゲル部
233 50 カーネーション ・ クラブ （誼話と人形劇） 合成
234 50 自動車部
235 50 邦楽研究会
236 50 キ ャ ンプスクーリング（ J 年）
237 50 グループ リ ーダーシップトレーニング
238 50 北海道旅行（ 2 年） 8 月（布〔下〕 共） 〔函館〕
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239 50 北海道旅行（ 2 年） 8 月〔大雪山〕
240 51 中国法政・中国経済コース開設記事（愛大新聞91号 1957.12.23) コピー
241 51 経営学科の開設記事（愛大新聞 147号 1963.3.11) ’B 
242 51 豊橋校舎 9号館鉄筋 2 階建 (1963.3竣工）
243 51 名古屋校舎 3 号館（1966.8竣工）鉄筋4 階建地下 I 階
244 51 豊橋 9号館（現4号館）内大教室
245 51 名古屋校舎夜景 2 号館（左）鉄筋 4 階建（1961.4竣工）および 3 号館（右）
246 51 豊橋校舎 10号館（現 3 号錨）鉄筋 2 階建（1964.8竣工）
247 52 原稿資料カードを見る本間喜一学長（中）と鈴木揮郎教授（1954.9)
248 52 原稿返還の記事（朝日新聞 1953.I 0.13) コピー 2 枚 l 組
249 52 華日辞典原稿資料カード（1954.12) 
250 52 〔劉氏から内山氏への便り〕 rs本と中国』紙（1954.6.11 ）から コピー
251 52 華日辞典編纂処開設（旧陸軍養正舎、環教職員組合事務所） (1955川
252 53 第 3 回学内編集会議（1955.5) 
253 53 華日辞典刊行会発足（1955.7) 
254 53 編集風景 1955年当時
255 53 編纂処の一室に設けられたマイクロフィルム撮影機
256 53 関連原稿カード（1) 東亜同文書院大学奪語辞典編輯部作成のもの 1937～39年
頃
257 53 関連原稿カード（2) 同緩輯部作成のものに筆日辞典編纂処が訂正加筆したもの
1956～57年頃
258 53 関連原稿カード（3）華日辞典編纂処で作成したもの 1960～61 年頃
259 54 ロックフエラー財団理事、華日辞典編纂処を訪問（1957.4)




263 55 『中日大辞典』を披露する鈴木教授、玉城学長、本間名誉学長〈左から〉（中日 コピー
新聞 1968.2.9
264 55 辞典清刷を製本したもの（上〔下〕共） 表紙
265 55 辞典清刷を製本したもの（上共） 本文
266 55 辞典の出版を報ずる中日新聞（1968.2刈 コピー
267 55 刊行された『中日大辞典』
268 56 薬師岳全景
269 56 吹雪の中を・・・授索隊 中日新聞社提供
270 56 愛大生遭難救助対策本部（富山県警本部内）




273 57 遺体の発見地点〔説明文…略〕 コピー
274 57 推定避難地点 ’2 
275 57 太郎小屋 朝日新聞社提供
276 57 太郎小屋内部（右〔下〕共） ’j 
277 57 太郎小屋内部（右〔上〕共） 中日新聞社提供
278 58 第 3 キャンプ発見
279 58 変わり果てた姿…岳友の手で山を降りる 毎日新聞社提供
280 58 残る 2遺体を求めて、各大学および社会人山岳会有志による友情大捜索 " 
281 58 第 3 キャンプより発見されたリュックサッ夕、テントを太郎小屋から空輸する
新聞社のヘリコプター
282 58 合同慰霊祭（豊橋校舎講堂 1963.11.10)




No. ページ キャプシ ョ ン （原文。 不明記のものは〔 〕 に内容を記） 備考
284 59 遺品のフィルムから
第 l キャンプ設営中のパーティ ー（右〔下〕共）
285 59 遺品のフィ ルムから
第 l キャンフ。設営中のパーティ ー （右〔上〕共）
286 59 遺品のフィ ルムから
第 l キャンプの設営も終え、 －｝~.いれる各隊員
287 59 遺品のフィ ルムから
これまでの好天候とうって変わった寒い風と雪
第 3 キャンプ用のガソ リ ン、 行動食を背に設営予定地へ
288 59 遺品のフィルムから






294 60 〔中部地方産業研究所〕 合成
295 60 〔研究所棟〕
296 60 〔旧図書館〕
297 60 〔綜合郷土研究所〕 コ ピー
298 60 〔学内にあった旧軍司令部 ・ 本部の門〕




303 61 〔 1 6～ 1 8番教室棟〕
304 61 〔諮堂兼体育館（現第二体育館） 〕
305 61 〔馬場〕
306 61 〔 8 ～ 15番教室棟〕
307 61 〔初代学生ホール（現産業館）〕
308 61 〔木造教室でのゼミ〕
309 62 スク ールパス 1 955年豊橋駅、愛大聞に開設、 1977年廃止 〔78年の誤り〕
310 62 山の家（北設楽郡津具村） 1956年竣工、 1 973年まで閲設
31 62 弓道場 1 959年竣工（〔注記…略〕）
312 62 フ。ール 1 962年竣工式（本間学長テープカ ット）
313 62 新図書館 1 966 . 10竣工 （創立20周年記念事業）
314 62 研究館 1966. 1 0竣工（創立20周年記念事業）
315 63 小岩井浄第 3 代学長 （ 1955 . 1 l ~ 1959.2) 一部加工
316 63 本間喜一第 4代学長（ 1959.4~ 1963.4) 
” No. 64 と同一時
317 63 脇坂：/i.1t治第 5 代学長（ 1963.4~ 1967.3) 一部加工
318 63 第 3 代学長就任日（ 1 955 . 1 1.15 ） 本間喜一氏（左側）と小岩井海氏、 校庭にて
319 63 上 小岩井学長の死を報ずる愛大新聞号外（ 1 959ユ20 ) コピー
320 63 左学生自治会編の追悼文集（ 1 959.2.26) ノノ 、表紙
321 64 『愛知大学 10年の歩み』（創立 10周年記念誌 1956.11) 表紙
322 64 〔創立 LO周年〕祝賀式典（下共）
323 64 祝賀式典（下〔上〕共）
324 64 祝賀式場より祝賀会場へ移動する来質参加者など
325 64 〔創立 1 0周年〕祝賀会（下共）
326 64 祝賀会 （下〔上〕共）
327 65 〔創立20周年〕祝賀式典
328 65 〔「愛大20年の歩み」〕 （愛大新聞 179号 1966.11.10 ) コピー
329 65 〔創立20周年〕祝賀会 （下共）
184 
『写真集愛知大学の歴史 1946-1 996』 使用写真一覧
No. ページ キャプション（原文。 不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
330 65 祝賀会（下〔上〕共）
331 65 『愛知大学 20年の歩み』（創立20周年記念誌 I 972.3) 表紙
332 66 1 3 号台即時の学生救援記事（愛大新聞46号 1 953 .I 0.26) コ ピー
333 66 学生歌決まる（愛大新聞52号 1 954.4. 1 5) ノノ 2 枚 l 組
334 66 柔道部の活躍 （愛大新聞44号 1 953.6.29 ) ノノ
335 67 〔柔道部記念撮影〕
336 67 卓球部の成果（愛大新聞50号 1 954.1. 1 5 ) コピー
337 68 〔野球 ・ 秋季リ ーグ戦〕全勝優勝の勝敗表（1956.9～ lI) I 
338 68 小出連盟会長から愛大松井選手に授与された優勝旗（中部日本新聞 I956.6. 15) 1/ 
339 68 全勝優勝を飾った愛大ナイン（毎日新聞 1956 . 11. 1 6) ノノ
340 68 （野球 ・ 中部地区代表決定戦〕組合せ表および結果（ 1 956.7. 1 7～18 ) ノノ
341 68 〔第 6 回全日本大学野獄選手権大会〕組合せ表および結果（ 1957.8神宮球場） 1  
342 68 〔向上 ・ 準決勝〕メンパー表および結果 （I 957.8.25) （〔注記…略〕） υ 
第 3 章 充実・拡充期 1967-1 996
No. ページ キャプシーン（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
343 70 盟橋 l 号館（大学院棟）竣工（ 1973.12 ) 絵葉書の写真
344 70 愛大大学院学生協議会編集 愛知論叢創刊号 （I 966) 表紙
345 70 大学院開設30周年記念 ・ 公開講演会日程 コピー
会場東三河地区、名古屋市、津市、岐阜市（ 1983. 10~ I I) 
346 70 1 985年度大学卒業式（中）および経営学博士第 l 号学位記山口史朗氏に授与 卒業式
(1986.3) 
347 70 1985年度大学卒業式 （中）および経営学博士第 l 号学位記山口史朗氏に授与 学位記授与
( 1986.3) 
348 70 経済学博士第 l 号学位記鳥居伸好氏に授与（1989.3) 
349 71 大学院 1991 （平成3）年度学生募集要項 表紙
法学、経済学、経嘗学各研究科
350 71 演習 （豊橋校舎）
351 71 大学院生豊橋大学院入口前にて
352 71 名古屋校舎大学院線（右側） 竣工（ 1989.4)
353 71 中国研究科 ・ 文学研究科設置認可（ 1991.4）学生募集要項（左） 表紙
354 71 中国研究科 ・ 文学研究科設置認可（ 199 1 .4）募集定員（中） コ ピー
355 71 中国研究科 ・ 文学研究科設置認可（ 1 991刈入学式（右）盤橋記念会館内（1 991.4 )
356 71 〔大学院〕諮義（盟橋校舎）
357 71 〔大学院〕諮義（名古屋校舎）
358 72 法経学部分雌のI伊？.1'J内容 コ ピー
359 72 名古屋校舎入学試験場入口
360 72 入試状況総括表（1989.3) コピー
361 72 5 学部開設記念祝賀会会場（1989.5) 
362 72 5 学部発足記念行事プログラム コ ピー
363 72 経済学部発足記念講演会（ 1 989.7 )
364 72 法学部発足記念講演会（1989.5) 
365 72 経’畠’学部発足記念シンポジウ ム （1989.5) 
366 73 大高グラ ウン ド (1975.4 . 6 開設）知多郡大高町（現名古屋市緑区）にあ り名古屋 合成
校舎体育施設として使用 していた。
367 73 名古屋校舎学生会館竣工（ 1 969.8 ) 鉄筋 4 階建 完成予想図
368 73 坐橋校舎学生会館および第 l サー ク jレ棟竣工（ l97 1.1 1 ) 鉄筋 4 階建上〔これ〕
は会館入口側




No. ページ キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
370 73 坐橋校舎 l 号館（左、大学院棟）および 2 号館（右）竣工 （1973.12) 各鉄筋
4 階建
371 73 図書館名古屋分館（車道）竣工 （1975.5) 鉄筋 3 階建
372 74 豊橋図書館第 l ：書庫竣工 （ 1976.3) 鉄筋 6 階建
373 74 短大 3 号館竣工（ 1 976.3) 鉄筋 4 階建
374 74 研究館増築部分竣工（1977.2) 鉄筋斗階建
375 74 記念会館（創立30周年記念事業 1978.11）竣工鉄筋 3 階建〔説明文一略〕
376 74 体育館竣工（ 1 983.12) 鉄筋陸屋根 2 階建
377 74 新体育館落成記念式典（ 1983.1 2.10)
378 74 開設記念ノTスケッ ト ボール大会
379 74 第 2 サークル棟竣工（1983 . 8) 鉄筋 5 階建右端
380 74 合宿所竣工（ 1983.8) 鉄骨 2 階建
381 75 豊橋鉄道渥美総「大学前駅J 新設（1 968.4 )
382 75 その後ホーム全体に上屋根増築（1979) 
383 75 鳳来セミナーハウス（南設楽郡鳳来町富栄 JR 飯田線三河大野下車）〔説明文
ー・ー目的
384 75 〔鳳来セミナーハウスへの交通図〕 コ ピー
385 75 豊橋校地北部整備計画概要〔説明文－略〕 一部加工





389 76 電子計算センタ ー （箆橋記念会館 1979 . 10 )
390 76 はじめての人の コ ンピュー タ 一 入門編愛大情報処理センター編（1990.5発行 表紙
1994.4第 4Jt反）
391 76 豊橋校舎 ・ 第 l 実習室
392 76 名古屋図書館における図書検索
393 76 コム CENTER NEWS 第 l 号愛大情報処理センター編（ 1989.5創刊） 表紙
394 76 情報処理センタ ー・ ネットワ ー ク利用の手引き 変大情報処理センタ ー編 JI 
( 1995 . 10発行）
395 76 愛知大学通信創刊 切抜き、 2 枚 l 組
396 77 〔創立30周年〕記念式典（上〔下〕共）
397 77 記念式典（上共）
398 77 記念式典行事ノTンフ（1976.11.15 ) 表紙
399 77 物故者追悼会での故小岩井浄学長遺族の献花
400 77 記念植樹式研究館南側にて（ 3 枚共）
401 77 記念値樹式研究館南側にて（ 3 枚共）





407 78 記念演奏会ノ号ンフ（ 1 976 .l J) 表紙
408 78 創立30周年記念会館竣工パンフ（ 1978 . 11.12 ) JI 
409 78 記念絵はがき 8 枚 l j前（鐙絵入り封筒付き）
410 78 玉城肇第 6 代学長（ 1967.4~ 1969.5) 一部加工
41 78 山田文雄第 7代学長（ 1 969.6～1970 . 5) ノノ
412 78 細迫i泊夫第 Sf＼；；学長（ 1970.5～ 1972.2) ノノ
413 78 久曽神界第 9代学長（ 1972.2 ~ 1984.3) ノノ
414 79 〔本間喜一名誉学長大学葬〕学長弔辞
415 79 体育館にて大学努行われる（1987.6 . 7)
416 79 大学葬パンフ 表紙
186 
『写真集愛知大学の歴史 1 946-1996』使用写真一覧
No. ページ キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
417 79 式場内（体育館）参列者
418 79 参列巡族（前列）および大学役職者（後列）
419 80 学班（授業料）値上げの第一報（愛大新聞 1 77号 1 966.9.30) コピー
420 80 初期の値上げ反対運動（東海日日新聞 1966 .1 2 . 1 5 上新聞見出し共） ノノ 2 枚 l 組
421 80 初期の値上げ反対迎動（東愛知新聞 1967.12.14上下共） ノノ 、 II 
422 80 反対運動の一環としての虫橋校舎本館封鎖
423 81 大衆国交に突入した 1972年度値上げ反対運動（中日新聞 1 972.l.l 5 右共） コピー、 2枚 l 組
424 81 大衆国交に突入した 1972年度値上げ反対運動（朝日新聞 1 972. l.l7) JI 
425 81 笑行委員会が結成された 198 1 年度値上げ反対運動（東海日日新聞 1980. 1 2.19) /J 
426 81 紛争による試験延期（のちレポート にて実施）を告知した新聞広告（毎日新聞 II 
1972.2.21) 
427 82 1 968年 12 月 18 日深夜の名古屋校舎での自治会内の衝突を報ずる翌日付各紙夕 Jノ
刊。負傷者数に差異が見られる。（左：中日新聞）










436 84 『中日大辞典』関係の愛大学術代表団派遣を伝える新聞記事（朝日新聞 合成
1 971.9.26）と、受け入れを返答した中国側曹関（ 1 972.1.3 )
437 84 愛大代表団 と南11日大教授陣との、辞典に関する座談会（愛大通信 2 号 1973 . 11.1 ) コピー




442 85 北京第二外国語学院旅滋局所管で外国語通訳謎成が重点 刊行物切抜き
443 85 北京第二外国語学院代表団の来学（1992.6) 
444 85 上海外国語学院院長ほか代表団の来学（1985.5) 
445 85 上海外国語学院世界各国の言語を揺広〈研究
446 85 復E大学（上海市） 中国屈指の主要重点大学
447 85 彼旦大学代表団の楽学（1992.5) 
448 85 上海交通大学〔説明文…ttl告〕 刊行物切抜き
449 85 間安交迎大学〔説明文…山首〕 ノノ
450 86 第 l 次学生訪ti：•回中国訪問（1976.6) 
451 86 愛大代表団、中日友好協会（孫平化会長）訪問（1984.9) 
452 86 南聞大学と最初の学術 ・ 教育交流協定調印（1980. 1 0)
453 86 南開大学にて協定 1 0周年記念式典開催（1990.9) 
454 86 日中国際シンポジウム 名古屋 ・ 電気文化会館にて開催（ 1 986. 11 )
455 86 第 9次中国研修生の修了式（1990.3 )
456 86 硬式野球部訪中、南関大等にて親善試合開催（1982.6) 
457 86 南聞大女子バ レーボール部来日、 愛大体育館にて籾醤試合開催 （ 1990.9)
458 87 江蘇省南通市人民代表大会常務委員会主任朱剣氏夫妻来学（1 991.7)
459 87 勝維藻南聞大学前学長への名誉教授号授与式（ 1991.9)
460 87 上海交通大学と 6校自の学術、教育交流協定調印（1994.10) 
461 87 復旦大学90周年記念式典に愛大学長出席（1995.5)
462 87 中国語講義（南開大学にて 1 984.7)
463 87 交流会 （北京第二外国語学院にて 1986. 7)
187 
愛知大学史研究（第3号、 2009年）
No. ページ キャプション｛原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
464 87 研修旅行（西安にて 1987.8)
465 87 早朝体操｛北京第二外国語学院にて 1992.2)
466 88 レディング大学（イギリス レディング市）国際交流の諸制度が充実、 1987年 刊行物切抜き
春期より愛大セミナーを受け入れ。
467 88 イギリスセミナー（レディング大構内にて 1995.2)
468 88 CALS （応用言語学センター）教員スタッフ
469 88 〔イギリス〕セミナー ガイダンス（1992.8)
470 88 セミナーでのディスカッション (1995.2)
471 88 セミナー交流会 ホームステイ先の家族を招待 (1990.3)
472 89 サウスイースト・ミズーリ州立大学（アメリカ・ケープジラード市）
少人数教育が特色、 1992年春期より愛大セミナーを受け入れ。
473 89 アメリカセミナー（ミシシッピー河畔にて 1996.3)
474 89 ミズーリ州立大学長ほか来学 (1994.4)






479 90 現地学生との交歓 (1995. 夏）
480 90 プレーメン専門大学（ドイツ・プレーメン市）実学的な教育を展開している技 刊行物切抜き
術系大学、 1994年夏期より愛大セミナーを受け入れ
481 90 ドイツセミナー（ 3 枚共、 1995. 夏）
482 90 ドイツセミナー（ 3 枚共、 1995. 夏）
483 90 ドイツセミナー（ 3 枚共、 1995. 夏）
484 9/ チュンアン（中央）大学校（韓国・ソウル市） 縁国有数の私立総合大学
485 91 陶山教授のチュンアン大学校訪問（1995.11)
486 91 〔フランス〕交流協定調印後の歓談（1996.2)
487 9/ オルレアン大学（フランス・オルレアン市） 700年近い歴史がある
488 91 プレーメン大学（ドイツ・プレーメン市）経済学部世界経済・国際経営研究所
が大学院と協定
489 92 弁論大会に愛大留学生 3 名参加 (1987.3)
490 92 留学生研修旅行（奈良にて 1989.ll)
491 92 留学生研修旅行（下：長野・北竜湖にて 1991.8)
492 92 地元中学生との交流会（愛犬記念会館にて 1991.11)
493 92 フェスティパルに参加（愛大学密祭1987.11)
494 92 フェステイパルに参加（右：；盤橋まつり 1984.10)
495 93 名古屋校舎移転問題を報ずる記事（愛大学生新聞221号 1978.4.6) コピー
496 93 三好町候補地を下見する教職員たち（1978.1.29)
497 93 短大教授会メンバーによる校地見学会（1980.4.27)
498 93 三好町議会より陳情を受ける (1980.3)
499 93 運動場施設検討委員の見学（ 1981.3.2)
500 93 用地東側道路三好町改良工事（1980.10～1981.3)
501 94 地鎮祭（ 1981.6.2右〔下〕共）
502 94 地鎮祭 (1981.6.2右〔上〕共｝









『写真集愛知大学の歴史 1 946-1 996』 使用写真一覧
No. ページ キャプション（原文。不明記のものは〔 〕に内容を記） 備考
511 95 古祭跡地〔説明文…略〕 合成
512 95 起工式式典（1987.2.20下〔上〕共）
513 95 三好校地古窯出土品鑑定 陶芸家加藤唐九郎氏との座談会（198 1.6. 1 8)
514 95 式場役割分担教職貝
515 96 東郷美化セ ンタ ーから望む管理棟、研究棟、教室椋などの建設進捗状況 No. 515~ 518 
( 1987.5お） 4 枚 l 組
516 96 (1987.9.23) 
517 96 (1987.12.26) 
518 96 (1988.2.27) 
519 96 〔表彰状〕 No. 520 とで 2枚 I 組





525 97 頑固稔第 10代学長（ 1984.4~ 1987.9) 一部加工
526 97 石井吉也 第 11 代 ・ 現〔13代〕学長（1987 .9～ 1988.3 ) ( 1992.4~ [ 1999.11]) II 
527 97 牧野由朗第12代学長（ 1988.4~ 1992.3) II 
528 98 三好町マップ（ 1988）愛知大学名古屋校舎新キャ ンパスが図上左部にある。
529 98 〔名古屋（三好）校舎〕情報処理センター秘義
530 98 外国語研究室
531 98 大学院；棟 － 教室械を望む
532 98 ピロティー
533 98 体育館内トレーニングジム
534 99 〔新名古屋校舎開学記念学生主催関学祭〕愛大開学祭スナップ（〔以下〕 5 枚共）
〔立て看板〕
535 99 愛大関学祭スナップ 〔模飯店〕
536 99 愛大開学祭スナップ（ラグビー〕
537 99 愛大開学祭スナップ〔ゲーム〕
538 99 愛大関学：祭スナップ （コンサート 〕
539 JOO 別科開設の記事（中部読売新聞 1 988.3 .5 ) コピー
540 100 別科開設の記事（左〔 ：〕愛大通信68号 1988 .6. 1 5 ) }J 
541 100 上〔 － 〕 1 988年開設時の留学生別科学生募集ポスター
542 100 左〔 ・ 〕 3 か国語による留学生別科のカリキュラム（ 1 988年度） コピ←
543 JOO 留学生別科研修（1 992年虫橋総合動植物公園にて）
544 IOI 別科（英語専修 ・ 生活環境専修）入学案内（ 1 988年開設時） 表紙
545 101 別科（英語専修 ・ 生活l').1境専修）学生募集ポスター（ 1 988年開設H寺）
546 IOI 授業風景（英語会話上〔下〕共）
547 !OJ 授業風景（英語会話上共）
548 101 教室での授業のあとのフ ィールド ・ ワーク 「人物でつづる東三河の江戸 ・ 明治」
549 101 1993年 1 2月刊行の臼Et （布〔以下〕 3 点共） 〔説明文略〕 表紙
550 101 1993年 12月刊行のi当性〔第一部目次〕
551 101 1993年 1 2 月刊行の自性〔第二部目次〕
552 102 大学公開講座
553 102 大学主催講演会尾崎秀樹氏（ 1 993. 1 0 . 16)
554 102 郷土研杉浦明平氏講演会 （「三河の風土J 1987.10.24) 
555 102 郷土研シンポジウム（のち 『近世の地方文化』、 1 99 1.2、 名著出版刊にまとめら
れた）
556 102 郷土砂f さるかに合戦絵本展（1994.12) 
557 102 中産研 重量川の生態系についての研究発表会（ 1995.3 . 1t) 
558 103 短期大学部公開講座（ 1 991.1l.16) 
559 103 虫橋校舎の木造建築見学会 （ 1995.9.30)
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560 103 民族差別問題シンポジウ ム （中 日新聞 1 991.7.15 のち『盟橋の国際化を考える』、 コ ピー
愛大国研紀~95号、にま とめ られた）
561 103 日本語研究会（中日新聞 1 99 1.4.1 4) ノノ
562 103 ミャ ンマー諮講座 cm愛知新聞 1 99 1.5. 1 5) ノノ
563 103 言語学談話会刊行書 （ l 巻 1987.4 2 巻 1990.4 いずれも駿河台出版社刊）
564 103 三河民俗談話会
565 104 教職課程開設記事（愛大新聞 1 9号 1 950 . 12.10 ) コ ピー
566 104 教育実習（下、右 〔下 2 点〕共） 〔理科〕
567 104 教育実習〔国語モノ ク ロ〕
568 104 教育笑習 〔国語カラー〕
569 104 教育実習記録（ 1 989年度、 氏名は消去） 表紙
570 105 図fl~検索実習 （左〔下〕共、 愛大図書館にて）
571 105 図書検索実習 （左〔上〕 共、愛大図書館にて）
572 105 スライドを用いた課程科目講義（右〔下〕 共）
573 105 スライドを用いた課程科目講義（右〔上〕 共）




578 106 実習報告書（ 1995年度） 表紙
579 106 大岩町民俗学調査書（1993 年度） /J 
580 106 実習で作成された拓本
581 107 展示会（右）と紹介記事（毎白新聞 1 995. 1 2.10）〔紹介記事〕 コピー
582 107 展示会（右）と紹介記事〔展示会〕
583 107 〔社会教育主司王線程〕 前議 （ 1996.7)
584 107 〔jJ! IJ±J土補資格認定〕証Wfil実習（愛大学内にて）




589 108 朋友館（名古屋校舎） 5 婚にプールもある（l 995.3竣工）
590 108 〔朋友館〕屋上のソーラシステム
591 108 2 1精 レス ト ラン
592 108 5 階瓶水プール
593 109 白様高原ロ ッジ（長野県立科IIIJ) / ( 1 996.2 竣工）
594 109 〔白機ロッジ〕 交流サロン ペチカ
595 109 宿泊,!ill （左 〔下〕 共）〔室内〕
596 109 宿泊赦（左［上〕共）〔外観〕
597 109 新本館（童精校舎） l 996年 1 1 月完成予定
598 109 工事中の新本館（上）と現代中国学部校（下）のイメ ージパース 〔新本館〕 完成予想図
599 109 現代中｜語学部事u （名古屋校舎） 1 997年 3 月完成予定
600 109 工事中の新本館（上）と現代中国学部線（下）のイメ ージパース〔現中学部練（東 完成予想図
教室事10 〕
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610 1 I 〔，喝術部の練習〕
61 I I 〔名古屋（三好）図世館内①〕
612 I I 〔講義中の学生②〕



















632 114 ワイルド ・ スワン読書感想文表彰式 右端：著者ユン ・ チアン氏
633 14 沙漠緑化協力隊中国 ・ 内楽古 クプチ沙漠にて
634 l14 日中国際シンポジウム 孫平化氏諮演
635 114 ベルリン交響楽団演奏会
636 14 全国高等学校弁論大会
637 14 学生主催行事の一つ〔諮演会〕
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